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   《经济学人》杂志最近刊登的一篇文章指出，国际粮食政策研究所的估计数
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Cotula, Sonja Vermeulen, Rebeca Leonard 以及 James Keeley撰写, 并可以从 
http://www.iied.org/pubs/display.php?o=12561IIED下载。欲获取更多信息，请联系 Lorenzo Cotula （IIED） 
（lorenzo.cotula@iied.org; +44 131 624 7042）， Paul Mathieu （FAO） （paul.mathieu@fao.org）or Harold 








 马里），除去 1000 公顷以下的配额、分配给国民的配额和正在协商的配额，自
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 “稳定土地交易”，金融时报，社论，2009年 5月 27日。 
